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Presidente: Don Eduardo PRIMO YUFERA 
Presidente del C.S.I.C. 
Don Francisco ARREDONDO 
Director del lETCC 
Don Ricardo ANASAGASTI 
Vocal del Consejo Técnico Administrativo del lETCC 
Don José CALLEJA 
Vicedirector del lETCC 
Don Aurelio ALAMAN 
Secretario General del lETCC 
Acabadas las Sesiones Técnicas a base de las Ponencias presentadas y de los correspon-
dientes Coloquios, tal y como queda resumido y expuesto en lo que precede, tuvo lugar 
el Acto de Clausura de los VP^ Coloquios de Directores y Técnicos de Fábricas de Ce-
mento. 
En él pronunció unas breves palabras el Sr. ARREDONDO, Director del lETCC, quien 
se expresó en los siguientes términos: 
Excmos. e limos. Sres., Sras. y Sres.: 
Dirigí a Vds., las primeras palabras de estos VP'^ Coloquios de Directores y Técnicos de 
Fábricas de Cemento, y quiero también dirigirles las últimas, que por cierto serán muy 
breves. 
Durante los días de esta semana nos hemos reunido aquí a celebrar una especie de ejer-
cicios espirituales, y con muchos ejercicios de meditación y comida parca, hemos pasado 
revista a muchísimas facetas del presente y del futuro de la industria del cemento en 
España, tan ligada a esta casa. 
Por esta tribuna han pasado los fabricantes de maquinaria, los fabricantes de cemento, 
los utilizadores de este conglomerante, la Administración pública, los investigadores, los 
proyectistas, etc., para t ratar de una serie de problemas del mayor interés, que lo ha te-
nido con gran altura, y que nos permiten hoy disponer de una visión clara del tema de 
nuestros desvelos. 
Esta reunión aquí, de tantas personas de tan variada procedencia y mentalidad, creo que 
ya es un éxito; porque la convivencia, el conocimiento mutuo y el cambio de impresio-
nes directo entre todas las personas que t ienen relación con un mismo tema, no pueden 
augurar más que beneficios. 
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Quiero agradecer a todos su presencia en esta sala: a los ponentes, a los que con sus acer-
tadas preguntas han animado el Coloquio subsiguiente a cada comunicación, al Presi-
dente del Patronato "Juan de la Cierva" que tuvo a bien presidir la sesión de apertura, 
al Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que nos honra ocupan-
do la presidencia en este acto, y, en fin, a todos los que de una manera u otra han co-
laborado en la realización de estos Coloquios. 
Todos los aciertos en cuanto a organización son obra de mis colaboradores; recabo para 
mí la responsabilidad de los defectos, de las omisiones y, en fin, de todo aquello que 
haya salido mal. 
Termino copiando el párrafo final de la despedida de Don Patricio PALOMAR COLLA-
DO al clausurar los Primeros Coloquios de Directores y Técnicos de Fábricas de Cemento, 
hace exactamente veintidós años. Decía así Don Patricio: "Quizá debía haberme ceñido 
a decirles a ustedes que han tomado posesión de su casa; que pueden venir a ella siem-
pre que gusten y que esperamos verles muy frecuentemente por aquí; que nos podemos 
reunir otra vez cuando se considere oportuno, ya que estas reuniones han resultado muy 
agradables, interesantes y eficaces, y quiera Dios que a las próximas vengamos todos los 
que hoy estamos aquí, y todos aquellos que quieran, como nosotros, entregar, con todo 
su entusiasmo, lo mejor de sus afanes e inquietudes a la tarea del progreso de la indus-
tria del cemento". Nada más. 
A continuación el Sr. PRIMO YUFERA, Presidente del C.S.I.C. y de la Sesión, pronunció 
las siguientes palabras: 
Al clausurar estos VP^ Coloquios de Directores y Técnicos de Fábricas de Cemento, quie-
ro felicitar una vez más al Instituto "Eduardo Torroja", a su Director y a todo su perso-
nal, por la extraordinaria labor que están realizando en favor de España y de las indus-
trias de la construcción y del cemento. 
Quedan clausurados los VP^ Coloquios de Directores y Técnicos de Fábricas de Cemento 
y se levanta la sesión. 
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